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Stočarsko-selekcijski cen ta r SRH 
UTJECAJ PREMIRANJA MLIJEKA I GARANTIRANIH 
MINIMALNIH OTKUPNIH CIJENA MLIJEKA ZA 
UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA I UZGOJNO-SELEKCIJSKI 
• RAD, NA PRIVATNOM SEKTORU* 
P r e m i r a n j e mlijeka' i ga ran t i r ane minimalne o tkupne cijene ml i jeku n a 
p r iva tnom sektoru da t i ra ju od druge polovine god. 1965., a uvedene su iz više 
razloga. 
Dotadašnje p remi ran j e tovljene junad i djelovalo je negat ivno na kval i te tu , 
a i n a kvan t i t e tu goveda r ske proizvodnje. Takovo p r e m i r a n j e podst icalo j e n e ­
ga t ivnu selekciju. U tov se je s tavl ja la gotovo sva telad, uključivši i kva l i t e tna 
ženska. Cijene tovn im govedima bile su s t imulat ivne, a za svaki k i logram u lov­
ljene i sporučene tovne j u n a d i s d ruš tvenog sektora ili iz kooperaci je os tvar i ­
va la "se j e p remi j a od 80 st. d inara . U to vri jeme dolaz i do smanjenja broja 
k r a v a rad i usporenog remonta , a granica prosječne s tarost i k r a v a b i la j e ispod 
8 godina. Za r emon t odlazila su ona ženska gr la koja nisu b i la podesna za tov 
—• dakle m i n u s va r i j an te . Kao dokaz navedenog neka posluže podaci o b ro ju 
goveda u Jugoslavi j i za god. 1962. i 1964. . -
u 1962. bilo je 5 827 000 goveda — indeks = 100 -
u 1964. bi lo j e 5 045 000 goveda — indeks — 87 od toga te ladi i j u n a d i 
u 1962. bilo j e 2 399 000 — indeks = 100 
u 1964. bilo je 1 818 000 — indeks = 76 
Ovi podac i pokazuju naroč i to naglo smanjenje bro ja te ladi i junadi , što 
znači da se i za reprodukc i ju ostavlja daleko manj i broj nego rani j ih godina. 
S druge s t r a n e proizvodnja goveda mesa raste, pa ako' u p o t r e b i m o p o d a t k e 
iz god. 1959. i 1963. v id imo ta j ras t : 
proizvodnja goveđeg m e s a u S F R J iznosi god. 59. 146 000 t indeks = 100 
proizvodnja goveđeg mesa u S F R J iznosi god. 63. 231 000 t indeks = 158 
Niske cijene ml i j eka ušlo vile su smanjenje proizvodnje, dok se s d r u g e 
s t rane povećava broj pot rošača u g radov ima i indus t r i j sk im cent r ima. Mlje­
ka r ska indus t r i j a r ad i Sa zna tno manj im kapaci te t ima od s tva rn ih mogućnost i . 
Dolazi do smanjene po t rošn je ml i jeka i mlječnih proizvoda, ko j a je i inače 
kod n a s vr lo n iska . U takvoj situaciji veliki potrošački cen t r i n e m a j u dovol jno 
mlijeka, p a se k o n k r e t n o Zagrebačka ml jeka ra snabdi jeva ml i j ekom iz- u d a ­
l jenih k ra j eva i p r e k o 200 k m (Vinkovci, Đakovo, Našice). 
Napr i jed rečeno možemo potkr i jepi t i podacima o pro izvodnj i ml i j eka u 
god. 1959. i 1963. . 
P ro izvodn ja ml i jeka u Jugoslavi j i u god. 1959. iznosila je 2,451 mil iona l i ­
t a r a — indeks 100, a u 1963. iznosila je 2,271 mil iona — indeks 93. Od toga 
p r iva tn i sek tor proizveo je u god. 1959. 2,231 mil iona 1 — indeks 100, a u god. 
1963. 1,909 mi l iona l i t a ra — indeks .86. 
* Referat održan 20. XI I o. g. na sastanku Stočarskog selekcijskog centra o 
proizvodnji mlijeka u kooperaciji. 
Pot rošn ja mlijeka po s tanovniku ako opet uporedimo 1959. i 1963. v idimo 
da je ona iznosila u 1959. 80 l i tara svježeg ml i jeka — indeks 100, a u 1963. —• 
71 l i t ru — indeks 89, što predstavl ja vr lo n i s k u potrošnju , ß d r u g e s t r ane 
potrošnja ml i jeka po s tanovniku u Danskoj iznosi 210 kg , Finskoj 267 kg, 
Švedskoj 302 kg, Švicarskoj 340 kg, USA 248 kg, itd. 
Ako nada l je analiziramo cijene ml i jeka i m e s a n a ma lo 1939. i 1963. v i ­
dimo slijedeće: 
Mlijeko je 1963. u odnosu na 1939. poskupi lo iza 27 pu ta , dok j e meso u tom 
razdoblju poskupi lo za 47 puta . Odnos kg mesa i l i t re ml i jeka 1939., bio je 
1 :4 ,3, a ta j odnos 1963. bio j e 1 : 7,6, dok je recimo u Zapadnoj Njemačkoj 
1963. taj odnos !bio 1 : 6,27. 
Da bi se s jedne s t rane smanjio nagl i p a d broja k r a v a i podmla tka za 
uzgoj, d a 'bi se s t imulira la proizvodnja ml i jeka i d a b i se p r i v a t n i sektor s tavio 
u donekle r a v n o p r a v a n položaj s d ruš tven im (koji je već ostvar ivao p remi ju od 
30 dinara) , došlo j e do uvođenja m i n i m a l n i h g a r a n t i r a n i h o tkupnih cijena i 
p remi j e od 10 st. dinara, koja j e us lovi jena uzgojno-selekci jskim radom. N a 
taj nač in s tvorene su mogućnost i da se povećane cijene ml i jeka ne svale u 
cijelosti n a t e re t potrošača, a p remi ja je b a r e m za neko v r i j eme riješila p i tan je 
f inanciranja selekcijskog rada, koji je neophodan i za ko j i se m o r a j u nać i 
t ra jni ja i s ta lna rješenja f inanciranja. 
N a k o n donošenja odluke o min imalnoj ga ran t i r ano j o tkupnoj cijeni za 
mli jeko i p r e m i r a n j u ml i jeka iz kooperaci je s i tuaci ja se u govedars tvu znatno 
mijenja . Količine otkupljenog mli jeka naglo se povećavaju , a za k r a t k o v r i ­
j eme dolazi i do pr iv idnog suviška ml i jeka , t a k o da j e dolazilo u pojedin im 
godišnj im dobima do p r iv remenih res t r ikci ja u o tkupu. Proizvođači ostavljaju 
sve veći ibroj p o d m l a t k a za rasplod, a v r i j ednos t k r a v a nag lo ras te kao i in te ­
res za n a b a v o m novih. S tvara ju se novi robn i proizvođači ml i jeka koji d r ž e po 
5 i više k r a v a , j e r su u proizvodnj i ml i jeka naš l i s ta lan izvor p r ihoda i ekonom­
sku računicu . Za proizvedeno mli jeko n a selo odlaze zna tna financijska 
sredstva, p a im j e na taj način olakšano podmi r ivan je n j ihovih obaveza p r e m a 
druš tvu . I nd i r ek tna kor is t očituje se u povećanoj pro izvodnj i tovnog m a t e r i ­
j a l a i os ta l ih s točarskih proizvoda. Mli jeko se počinje o tkupl j iva t i i t amo gdje 
se n i k a d n a to n i je n i t i pomišljalo, kao n p r . Ribnik, J u r o v s k i Brod, i dolina 
Dohre , gdje dolazi do proda je volova r ad i k u p n j e k r a v a . 
U god. 1966. bilo je u Hrva tsko j kooperac i jom .mlijeka obuhvaćeno 63 000 
domaćins tava s 95 000 k rava . Na jednog k o o p e r a n t a o tpada 1,5 k rava , a po 
domaćins tvu otkupl jeno je 1564 l i t re ml i jeka , i l i po k r a v i 1040 l i tara . 
U ovoj godini obuhvaćeno je kooperaci jom 67 000 domaćins tava sa 110 000 
k rava , d a k l e vr lo malo povećanje. Sve ove k r a v e obuhvaćene su uzgojno-se­
lekci jskim radom, dok je rec imo god. 1964. selekcijom na p r i v a t n o m sektoru 
bilo obuhvaćeno svega 2272 k r a v e , što p reds t av l j a s a m o simboličnu cifru. Nit i 
u d rug im repub l ikama n i je bilo n iš ta bo l je s tanje, p a je i to jedan od razloga 
koji je p o n u k a o mje rodavne faktore, da se u v o đ e n j e m p remi j e akt iv i ra i oživi 
selekcijski r ad na p r iva tnom sektoru. Ako ove p o d a t k e izrazimo procentualno, 
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sektoru, pod selekcijom bilo svega 0 ,3% dok se već god. 1965. zahvaljujući 
premi j i taj pos to tak povećao na 8,3%. U god. 1966. ta j pos to tak penje se n a 
15,5%, a u ovoj godini iznosi 18%. Ako se uzme u obzir i društveni sektor, 
onda u ovoj godini imamo u Hrvatskoj 22°lo svih krava pod selekcijom, dok 
je on u god. 1964. iznosio svega 4,7°/a. Tu t r eba i m a t i n a u m u da od ukupnog 
broja krava pod selekcijom na privatnom sektoru u ovoj godini, dakle od 
110 000, na matične krave otpada svega 12 000. Ostalo su kon t ro l i rane k r a v e 
koje su slabije kva l i te te , i l i su razn i kr ižanci domaće buše . Kod kont ro l i ran ih 
k r ava uzgojno-selekcijski r a d i kontrola proizvodnje na n ižem su n ivou nego 
kod mat ičnih . Iz ovog odnosa mat ičn ih i kont ro l i ran ih k r a v a vidi se slaba 
kva l i t e ta i pasminsk i sas tav goveda na p r iva tnom sektoru. 
Radi usporedbe želim u p a r riječi iznijeti neke poda tke uzgojno-selekcijskog 
r a d a i kon t ro le pro izvodnje iz susjedne Austr i je . God. 1966. Aus t r i j a j e imala 
1 190 000 k r a v a svih pasmina od čega na s imentalca i montafonca o tpada 
84,3°/o. Od toga ima ju 112 000 mat ičnih, dok se pod kont ro lom mlječnosti 
nalazi 266 000 k r a v a ili 24,2% od ukupnog broja. Od ukupnog bro ja domaćin­
s tava ko ja drže stoku, 7 8 , 1 % drž i do 5 krava , a samo 21,9% domaćins tava 
p reko 6 k rava , od čega svega 0 ,3% domaćins tava drži više od 20 k rava . P ro iz ­
vodnja u kont ro lno j god. 65/66. iznosila j e kod kon t ro l i r an ih k r a v a 3684 k g 
mli jeka sa 4 ,02% mlječne mast i . Proizvodnja kod mat ičn ih k r a v a iznosila je 
4179 k g .mlijeka sa 4,04% mlječne mast i . Kon t ro lu mlječnost i p rovodi 2000 
kont ro lora koji su neovisni o gospodars tvima gdje kon t ro lu vrše. U 1966. p r o ­
dano je u 15 aukci j sk ih ha la na 150 aukcija 6372 m u š k a rasplodna g r l a i 20 167 
ženskih rasp lodn ih gr la . Ako se k tome doda i p roda ja mimo aukcija, u k u p n o 
je p rodano 8037 m u š k i h i 32 683 ženskih rasplodnih grla, što u k u p n o iznosi 
40 683 rasp lodna grla . Vri jednost p rodane rasplodne stoke dostiže b ro jku od 
318 207 945 š i l inga ili p re tvoreno u s tare d ina re dobivamo b ro jku od 15 mi l i ­
j a rd i i 910 mil iona. Ovi podac i dovoljno jasno govore š to se može post ić i si­
s tematskim, k o n t i n u i r a n i m i o rganiz i ran im radom, te kol iku kor i s t imaju 
austr i jski pro izvođači od s točars tva, p a tako i cijela zemlja. 
A sada nekol iko riječi o oplodnji k r ava i junica za razdoblje od 1965—67. 
U 1965. od u k u p n o g b ro ja p lotkinja oplođeno je kva l i t e tn im b ikov ima 
46,7'%, od čega na u m j . os j . o tpada 45,3'%, a n a b ikove u p r i r odnom p r i p u s t u 
1,4%. Razlika od 53,3'% plo tk in ja oplođuje se nekont ro l i rano , t j . s n e k v a l i t e t ­
n im bikovima. 
U god. 1966. povećava se broj oplođenih k r a v a s pozna t im b ikov ima n a 
49,5%, da b i oplodnja s kva l i t e tn im b ikov ima u ovoj godini (za p r v i h 9 m j e ­
seci) dostigla b ro j od 54,4'%. Kod toga b lag i poras t bi l ježi u m j . osj . d o k je 
oplodnja s kva l i t e tn im b ikov ima u p r i rodnom pr ipus tu od 1,4% u 1965. po ras l a 
na 8 ,1% u ovoj godini . U god. 1967. u 7 centara za u m j . osj. bilo j e u k u p n o 
124 bika od čega 96 o tpada n a simentalce. 
In te resan tno j e ana l iz i ra t i kako se je k re ta la n a b a v a rasplodnih b i k o v a za 
p r i rodn i p r i p u s t u Hrva t sko j od 1964. do kra ja IX m j . 1967. Kod toga mis l imo 
samo na b ikove s poznatim' por i jeklom za koje je ovaj Centar izdao doku ­
mente o rasp lodnoj vr i jednost i . U god. 1964. nabavl jeno je svega 45 b ikova , 
a u s l i jedećim god inama se nj ihov broj s talno povećavao. Tako p r o m e t r a ­
splodnih b ikova u god. 1965. iznosi 59, da bi već u god. 1966. dostigao b r o j k u 
od 212. Za p r v i h 9 mjeseci ove godine nabavl jeno j e 242 rasp lodna b ika , a do 
kra ja godine n a b a v i t će se v iše od 300 bikova. Rasplodni b ikov i nabav l ja l i su 
se za sva područ ja , gdje se je vršio o t k u p mli jeka, p r i č emu je n a š Cen t a r 
angažirao sve r a d n e organizacije nosioce kooperaci je kao i općinske skupšt ine 
koj ima smo upu t i l i dopise sa zaht jevom da organiz i ra ju sas tanke na koje 
t reba pozvat i sve zainteresi rane (radne organizacije, s t ručne službe, pol jopr iv­
r ednu i ve te r ina r sku službu, ml jekare t e pol i t ičke faktore) . Na t im sastancima 
uzeli su učešća i s t ručnjaci iz našeg Cen t r a . Rezul ta t i ovakvog r ada nisu izo­
stali, a m i se nadamo d a će u slijedećoj godin i rezu l ta t i oko reprodukci je biti 
još bolji, je r smo već sada uput i l i dopise svim općinskim skupš t inama bez ob­
zira da li se momentano na nj ihovom područ ju o tkupl ju je mli jeko i l i ne. Ovom 
pr i l ikom po t rebno je reći da u svim zeml jama gdje je govedars tvo n a višem 
nivou, više ne postoji nekont ro l i ran i p r ipus t kao što j e to slučaj kod nas . Kao 
p r imje r m o g u se uzet i sve zemlje n a Zapadu, dok su t o p i t an je istočne zemlje 
riješile. N a š e m nastojanju da se brže i efikasnije r i ješi p i tanje kva l i t e tne 
oplodnje k r a v a doprinijela je zakonska odredba Sabora ,p rema kojoj sva telad 
koja potječe od k rava od kojih se o tkupl ju je mli jeko m o r a potjecati od b i ­
kova poznat ih proizvodnih svojstava. 
Pregled proizvodnje mlijeka krava pod selekcijom 
na privatnom sektoru 
A k o pog ledamo rezul ta te kont ro le mlječnost i od god. 1960. do 1966. vidimo 
da proizvodnja stalno raste . Ona je za ma t i čne k r a v e u god. 1960. iznosila 2800 
kg da bi u god. 1966. porasla do 3315 kg. Ako ovu pro izvodnju uporedimo s 
navedenom iz Austr i je , vidimo da još pr i l ično zaostajemo. Relat ivno niska p r o ­
izvodnja kod nas rezul ta t je s jedne s t rane nes is tematskog uzgojno-selekcijskog 
rada, a s druge neadekva tne i oskudne i shrane . 
Osim p o d a t a k a o proizvodnji mli jeka za ma t i čne k r a v e , za proš lu godinu 
posjedujemo poda tke o proizvodnji ml i jeka za kon t ro l i r ane krave . Ta proiz­
vodnja iznosi 2440 kg mli jeka ро kravi . Podac i o proizvodnj i mli jeka za kon ­
t ro l i rane k r a v e potječu sa svih područja Hrva t ske , p a se oni mogu t r e t i r a t i 
kao prosječni z a zemaljski uzgoj. Za ovu godinu imat ćemo daleko veći broj 
laktaci jskih zakl jučaka od kont ro l i ran ih k rava , p a ćemo vidjet i koliko je t a -
čan poda t ak o prosječnoj proizvodnji ml i jeka koj im se služi s ta t is t ika . P ro iz ­
vodnja ml i jeka po k rav i r ačuna se p r e m a s ta t i s t ičkim podacima oko 1100 l i ­
tara , š to je po našem mišl jenju p remalo . 
K a d a je r i ječ o uzgojno-selekcijskom r a d u za v r emen sk o razdoblje od 
nešto više od 2 godine, od uvođenja premije , n e može se očekivati čuda, no 
i ovi rezul ta t i koje smo zajednički postigli , dovol jno jasno govore da su oni 
vidni, da uložena sredstva n isu bačena uzalud, da se v i še ne b i smjelo dozvo­
liti, da dođe do p rek ida u selekciji. Rad i toga p o t r e b n o je nać i t ra jni ja r je­
šenja f inanci ranja selekcijskog rada kao što je to d rugd je u svijetu. 
Sumira juć i dosadašnje rezul ta te p r e m i r a n j a ml i jeka i ga r an t i r an ih m i n i ­
ma ln ih o tkupn ih cijena n a unapređen ju govedars tva i uzgojno-selekcijskog r a d a 
n a p r i v a t n o m sektoru mogu. se izvesti ov i zakl jučci : 
— proizvodnja mli jeka pokr iva po t rebe t rž iš ta i m l j eka r ske industr i je ; 
—' h a p r i v a t n o m sek toru situacija u pogledu r e m o n t a k r a v a je ob rnu ta od one 
ranije . Kva l i t e tn i ženski podmladak sve se više ostavl ja za rasplod. To do­
vodi do pomlađivanja fonda k rava ; 
— k r a v e se oplođuju sve više s kva l i t e tn im b ikov ima p u t e m u m j . osj. ili b i ­
kovima poznatog por i jekla i proizvodnih sposobnost i u p r i rodnom pr ipus tu ; 
— broj grla obuhvaćenih selekcijom na p r i v a t n o m sek to ru povećan je od 0 ,3% 
u god. 1964. na 18% u ovoj godini od u k u p n o g 'broja k r a v a u Republici . 
— uzgoj no-selekcij ski r ad kroz matično knjigovodstvo, kont ro lu proizvodnje, 
izmjeru i ocjenu stoke, kval i te tni ju ishranu, održavanje smotri , izložbi s na ­
građivanjem, te povećan im p rometom rasplodne stoke, n a širokom podru­
čju oživio j e in te res proizvođača za kval i te tni ju i veću govedarsku proiz­
vodnju; 
—- govedars tvo je postalo izvor stalnih pr ihoda na selu i dalo zaposlenje i pe r ­
spekt ivu ve l ikom b ro ju pol jopr ivrednih proizvođača. -
Republički zakon (Narodne novine br. 14/67.) počet će s pr imjenj ivanjem 
od početka .god. 1968, t ime da k rave koje se budu telile od 1. I 1968, mora ju 
imat i telad s pozna t im por i jek lom po ocu. Oni proizvođači čijim k r a v a m a je 
laktaci ja započela u ovoj 'godini i dok ona b u d e t rajala , moći će mlijeko p r o ­
dava t i kao ugovoreno bez obzira što telad, koja je otel jena u ovoj godini, nema 
poznato pori jeklo po ocu. Kod toga vodit će se r ačuna o svim faktor ima i n a ­
stojati da ovaj pr i je laz b u d e što bezbolniji iako će s igurno rad i nepr idržavanja 
zakonskih propisa j edan dio kooperanata mora t i otpasti od kooperacije. 
Dipl. inž. Milan Sebal j , Zagreb 
Stočarsko-selekci jski cen ta r Hrva t ske 
UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD NA SOCIJALISTIČKIM 
GOSPODARSTVIMA SR HRVATSKE* 
Govedarska pro izvodnja socijalističkih gospodars tava Hrva t ske ima sve 
oznake suv remene i visoke proizvodnje. To jednako vr i jedi za proizvodnju 
mli jeka i mesa. Među m j e r a m a koje su omogućile t a k a v razvoj , selekciji p r i ­
pada i s taknuto mjesto . P r e m d a taj uzgojni zahva t ni je uvi jek imao r avnopravn i 
t r e t m a n s os ta l im mje rama , činjenica je da se danas bez selekcije n e može 
zamisli t i n i proizvodnja mli jeka, a n i uzgoj rasplodnog mater i ja la . 
Selekcija nije samo glavna metoda poboljšanja genetske osnove, nego i 
uzgojni zahvat, koji j ednu poboljšanu genetsku osnovu održava na određenom 
nivou. Bez t akvog r a d a dolazi do izjednačavanja gene tsk ih osnova svih grla, 
što preds tavl ja gub i t ak za proizvodnju. U neujednačenoj populacij i goveda, 
kakva je još uv i jek naša, k v a r e se osebine onih grla, koja t reba ju omogući t i 
n a p r e d a k u proizvodnj i . 
Što t r eba dal je činit i kako bi selekcija mogla i nada l je obavljat i svoju 
funkciju. 
I Uzgojno-selekcijski rad i povećanje proizvodnje mlijeka 
Na socijalist ičkim gospodars tv ima naše Republ ike drže se k rave već gotovo 
4 generaci jska in te rva la . Naša su imanja prošla kroz to v r i j eme nekol iko r az ­
vojnih faza koje su svaka za sebe ostavile pečat n a govedarskoj proizvodnji . 
Da bi se donijela što i spravni ja ocjena tog razdoblja i sagledala uzročna veza 
između proizvodnje ml i jeka i selekcijskog r a d a iznijet ćemo u dal jn jem izla­
ganju mjere koje su za to poduzete . 
a) K o n t r o l a p r o i z v o d n j e m l i j e k a — To je bi la j edna od p r v i h 
selekcijskih m j e r a n a socijalist ičkim gospodarstvima. 
* Izvod iz referata održanog 20. XII o. g. na sastanku Stočarskog selekcijskog 
centra o proizvodnji mlijeka i kooperaciji. 
